














































































































るために，朝 5 時には出勤しなければならなかったのである。 5 時に出て清
























































































































































































































































































































































































































































































































































































に関しては，RolandH.Bainton,Christian Attitudes Toward War and Peace,
AbingdonPress,1960.（邦訳『戦争・平和・キリスト者』中村妙子訳，新教出版
社），宗教的テロリズムに関しては，MarkJuergensmeyer,Terror in the Mind 











Ayako Miura’s Days as a Militarist 
Teacher and Christianity
 AkitoISHIKAWA
　AyakoMiura, theChristiannovelist,oncerecalled that inheryounger
days, shewasamilitarist teacher. Indeed, theperiodofheryouthspent
as anelementary school teacheroverlapswith Japan’swartimeperiod.
However,whenMiura’sautobiographicalwritingsareanalyzedindetail, it
seemsmoreaccuratetosaythatshewasnotamilitarist.This isbecause
she did not consciously supportmilitarism on the basis of sufficient
knowledgeoropinionsaboutpoliticsandthemilitaryduringherdaysas















wellasherownand, inherdespair, turnedtoChristianity. Inbasingher
oppositiontowaronherChristianfaith,Miurafailedtoconsidertheclassic
quandarythatreligionmayalsobeusedto justifywar.Nevertheless,her
oppositiontowarissurelyworthyofourattentioneventoday.
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